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s t e l l en ist v i e l m e h r phantasia, w a s m a n e t w a m i t I m a g i n a t i o n s f ä h i g k e i t ü b e r s e t z e n k ö n n t e . 2 6 
D i e s e n Ü b e r l e g u n g e n s c h e i n t j e d o c h d a s l i t e r a r i s c h e L o b d e s >wie lebend< g a n z e n t g e g e n 
z u l a u f e n , d e n n h i e r ist k ü n s t l e r i s c h e r R e a l i s m u s als F ä h i g k e i t , d i e N a t u r s o g e n a u z u i m i t i e r e n , 
d a ß d i e G r e n z e z w i s c h e n K u n s t u n d N a t u r s i c h a u f l ö s t , e n t s c h e i d e n d e s , o f t m a l s e i n z i g e s 
B e w e r t u n g s k r i t e r i u m . J. J. P o l l i t t h a t d a s P r o b l e m d a d u r c h z u l ö s e n v e r s u c h t , d a ß er z w i s c h e n 
e i n e r f a c h m ä n n i s c h e n u n d >intellektuellen< u n d e i n e r >populären< K u n s t k r i t i k u n t e r s c h i e d u n d 
d a s K r i t e r i u m d e r t ä u s c h e n d e n L e b e n s n ä h e n u r f ü r d i e l e t z tere i n A n s p r u c h n a h m . 2 7 Z e u g e n 
d i e s e r >populären< K u n s t k r i t i k s i n d i h m v o r a l l e m d i e k a i s e r z e i t l i c h e n >Kompi l a to ren< , a l l e n 
v o r a n P l i n i u s . T a t s ä c h l i c h v e r m i t t e l n d i e d o r t ü b e r l i e f e r t e n A n e k d o t e n d e n E i n d r u c k , L e b e n s -
n ä h e sei be re i t s i n d e r k l a s s i s c h e n Z e i t d e r w i c h t i g s t e M a ß s t a b g e w e s e n . S o b e r i c h t e t e t w a P l i -
n i u s (Naturalis Historiae 3 5 , 6 4 - 6 6 ) d i e b e r ü h m t e G e s c h i c h t e d e s W e t t s t r e i t s z w i s c h e n Z e u x i s , 
d e s s e n n a t u r a l i s t i s c h e D a r s t e l l u n g v o n T r a u b e n V ö g e l h e r b e i g e l o c k t h a b e , u n d P a r r h a s i o s , d e r 
d u r c h Ü b e r m a l u n g d e r T a f e l m i t e i n e m V o r h a n g , d e n s e i n K o n k u r r e n t s o d a n n w e g z i e h e n 
w o l l t e , s o g a r d e n M a l e r Z e u x i s t ä u s c h e n k o n n t e u n d i n f o l g e d e s s e n d e n Pre i s z u e r k a n n t b e k a m . 
A n d e r e r s e i t s b e h a u p t e t d i e s e A n e k d o t e n u n g e r a d e n i c h t , d i e L e b e n s n ä h e sei e i n n i c h t -
f a c h m ä n n i s c h e r , p o p u l ä r e r M a ß s t a b z u r B e u r t e i l u n g v o n K u n s t g e w e s e n , s o n d e r n d i e s e r M a ß -
L i terar i sche E k p h r a s i s u n d k ü n s t l e r i s c h e r R e a l i s m u s 39 
Abb. 7 Kelchkrater des Niobidenmalers mit Darstellung 
griechischer Heroen. Paris, Musee du Louvre 
s t a b w i r d d e m K ü n s t l e r se lbs t z u g e s c h r i e b e n . U n d d i e s w i d e r s p r i c h t n u n P o l l i t t s e i g e n e n , v ö l -
l i g ü b e r z e u g e n d e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n ü b e r d i e t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t e n d e r k l a s s i s c h e n K ü n s t -
ler , w e l c h e g a n z o f f e n s i c h t l i c h ü b e r d i e L ö s u n g v o n t e c h n i s c h e n P r o b l e m e n u n d d a s E r r e i c h e n 
v o n symmetria, harmonia, rhythmos, v i e l l e i c h t a u c h kosmos h a n d e l t e n , n i c h t a b e r ü b e r m ö g -
l i chs t g r o ß e L e b e n s n ä h e . 2 8 E i n w e i t e r e s P r o b l e m b e s t e h t d a r i n , d a ß d i e a n g e f ü h r t e n K o m p i l a -
t o r e n a l l e erst k a i s e r z e i t l i c h s i n d , s o d a ß a u s i h n e n n i c h t u n b e d i n g t d i e V e r h ä l t n i s s e d e r g r i e -
c h i s c h e n Z e i t r e k o n s t r u i e r t w e r d e n k ö n n e n . B e i e i n e r D u r c h s i c h t d e r h e l l e n i s t i s c h e n Q u e l l e n 
d e s P l i n i u s b l e i b t d e n n a u c h n u r D o u r i s v o n S a m o s ( ca . 3 4 0 - 2 6 0 v . C h r . ) , d e r be re i t s e n t s p r e -
c h e n d e A n e k d o t e n i n U m l a u f gese tz t h a b e n k ö n n t e . A n d e r s als e t w a X e n o k r a t e s , e i n K ü n s t l e r 
u n d T h e o r e t i k e r d e s 3. J a h r h u n d e r t v . C h r . , d e s s e n v o n P l i n i u s b e n u t z t e K u n s t g e s c h i c h t e s i c h , 
w i e d i e ä l t e r e n T r a k t a t e v o n K ü n s t l e r n a u c h , w e n i g e r m i t e i n e m Z u w a c h s a n N a t u r a l i s m u s als 
v i e l m e h r m i t d e r L ö s u n g t e c h n i s c h e r P r o b l e m e u n d m i t p r a k t i s c h e n E r r u n g e n s c h a f t e n b e s c h ä f -
t igte , w a r D o u r i s se lbst k e i n b i l d e n d e r K ü n s t l e r , s o n d e r n e i n Schr i f ts te l ler u n d H i s t o r i k e r , d e r f ü r 
d e n b i o g r a p h i s c h e n C h a r a k t e r se iner S c h r i f t e n u n d f ü r s e i n e s e n s a t i o n e l l e n u n d u n g l a u b w ü r d i -
g e n A n e k d o t e n b e k a n n t w a r . 2 9 B e v o r w i r d i e se A r t v o n A n e k d o t e n f ü r d i e R e k o n s t r u k t i o n e ines 
b e s t i m m t e n K u n s t v e r s t ä n d n i s s e s h e r a n z i e h e n w ä r e d a h e r e i n e K l ä r u n g d e s l i t e ra r i s chen S ta tus 
d e r P l i n i u s - A n e k d o t e n ( u n d v e r g l e i c h b a r e r G e s c h i c h t e n ) u n b e d i n g t e r f o r d e r l i c h . 3 0 
A n d e r e h a b e n f ü r d i e T h e s e d e n n a u c h e i n i g e d e r j e n i g e n T e x t e h e r a n g e z o g e n , w e l c h e d e n 
A u s g a n g s p u n k t m e i n e r Ü b e r l e g u n g e n g e b i l d e t h a b e n . 3 1 I n T h e o k r i t s 15. I d y l l s i n d es z w e i 
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Abb. 8 Pelike des Gerasmalers mit Darstellung des Herakles und 
Geras. Paris, Musee du Louvre 
s y r a k u s a n i s c h e > K l e i n b ü r g e r i n n e n < , d i e b e i m A d o n i s f e s t F i g u r e n a u f e i n e m W a n d t e p p i c h 
b e w u n d e r n : » W i e e c h t s ie d a s t e h e n u n d w i e e c h t s ie s i c h b e w e g e n : besee l t , n i c h t h i n e i n -
g e w e b t . « ( w . 8 2 - 8 3 , Ü b e r s . B . E f f e ) , i n s e i n e m 1. I d y l l b e w u n d e r n e i n S c h ä f e r u n d e i n Z i e g e n -
h i r t d i e L e b e n s n ä h e d e r D a r s t e l l u n g e n a u f e i n e m G e f ä ß u n d i n H e r o d a s ' 4 . M i m i a m b u s p r e i -
s e n z w e i F r a u e n , d e r e n N a i v i t ä t m i t G e n u ß h e r a u s g e s t e l l t w i r d , d i e B i l d e r u n d S t a t u e n i m 
A s k l e p i o s - H e i l i g t u m w i e d e r u m w e g e n i h r e r t ä u s c h e n d e n L e b e n s n ä h e . D o c h w ä r e es a u c h h i e r 
v o r e i l i g , d a r a u s a u f e i n e n >populären< K u n s t g e s c h m a c k z u s c h l i e ß e n , d e n n i n z a h l r e i c h e n 
e k p h r a s t i s c h e n E p i g r a m m e n f i n d e t s i c h k e i n e r l e i H i n w e i s d a r a u f . V i e l m e h r ist es i m p l i z i t d e r 
D i c h t e r d e r E p i g r a m m e , w e l c h e r d i e T a t s a c h e d e r T ä u s c h u n g als A u s w e i s h o h e r K u n s t w e r t e t . 
D a m i t s t i m m t ü b e r e i n , d a ß d i e s s c h o n f ü r H o m e r , f ü r H e s i o d u n d P s e u d o - H e s i o d g i l t , a b e r 
a u c h f ü r A p o l l o n i o s R h o d i o s ( u n d s e i n e P r o t a g o n i s t e n ) i n i h r e r B e w u n d e r u n g f ü r d e n P e p l o s 
d e r H y p s i p y l e u n d d e n M a n t e l d e s J a s o n . 3 2 O f f e n b a r h a n d e l t es s i c h b e i d e m T o p o s d e s W i e -
l e b e n d a l s o n i c h t u m e i n K r i t e r i u m p o p u l ä r e r , u n g e b i l d e t e r K u n s t k r i t i k , s o n d e r n u m e i n e s , 
L i terar i sche E k p h r a s i s u n d k ü n s t l e r i s c h e r R e a l i s m u s 41 
Abb. 9 Schaleninnenbild mit einem statuarisch erscheinenden 
Knaben mit Palästragerät, der auf einer Basis steht und von 
einem Erastes bewundert wird. Baltimore, Johns Hopkins 
University 
d a s s i c h g e r a d e b e i d e n g e b i l d e t s t e n P e r s o n e n i h r e r Z e i t u n d >Intel lektuel len< m i t h ö c h s t e m 
R e f l e x i o n s n i v e a u findet. W i e a b e r p a ß t d i e s m i t d e n o b e n s k i z z i e r t e n H i n w e i s e n d a f ü r z u s a m -
m e n , d a ß d i e K ü n s t l e r t a t s ä c h l i c h n u r b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d e , d e r n o c h d a z u j e n a c h 
G e g e n s t a n d u n t e r s c h i e d l i c h s e i n k o n n t e , a u f n a t u r a l i s t i s c h e D a r s t e l l u n g s f o r m e n z u r ü c k -
g r i f f e n ? 
S e t z e n w i r n o c h e i n m a l b e i d e r e r s t e n u n s e r h a l t e n e n l ä n g e r e n E k p h r a s i s , d e r B e s c h r e i -
b u n g d e s S c h i l d e s d e s A c h i l l i m 18. B u c h d e r Mas a n : 
» D r a u f e i n e H e r d e v o n R i n d e r n m a c h t e er, a u f r e c h t g e h ö r n t e n . 
U n d a u s G o l d u n d Z i n n w a r e n d a d i e R i n d e r g e b i l d e t , 
U n d m i t M u h e n s t ü r m t e n s ie h i n v o m H o f e z u r W e i d e 
N e b e n d e m r a u s c h e n d e n F l u ß , h i n d u r c h d u r c h s c h w a n k e n d e s S c h i l f r o h r 
G o l d e n e H i r t e n g e h e n i m S c h r i t t z u g l e i c h m i t d e n R i n d e r n , 
V i e r a n Z a h l u n d g e f o l g t v o n n e u n s c h n e l l f ü ß i g e n H u n d e n . 
U n d z w e i s c h r e c k l i c h e L ö w e n h i e l t e n d a v o r n b e i d e n R i n d e r n 
E i n e n b r ü l l e n d e n St ier g e p a c k t ; s o l a u t er a u c h m u h t e , 
W a r d e r v e r s c h l e p p t ; d i e H u n d e l i e f e n h e r b e i u n d d i e M ä n n e r [ . . . ]« 
(Ilias 18,573-81, Übers. R. Hampe) 
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V e r g l e i c h e n w i r d i e s e B e s c h r e i b u n g m i t D a r s t e l l u n g e n , w i e s ie H o m e r g e k a n n t h a b e n k a n n , s o 
k ö n n e n w i r d e n g e s c h i l d e r t e n E i n d r u c k w o h l k a u m n a c h v o l l z i e h e n ( A b b . 10 ) . 3 3 M a n h a t d i e s 
d a m i t e r k l ä r e n w o l l e n , d a ß z u r Z e i t H o m e r s d i e W a h r n e h m u n g s g e w o h n h e i t e n a n d e r s g e w e -
s e n s e i e n , s o d a ß B i l d e r , d i e u n s s c h e m a t i s c h , g e r a d e z u c h i f f r e h a f t e r s c h e i n e n , a u f d i e M e n -
s c h e n d e s s p ä t e n 8. / f r ü h e n 7. J a h r h u n d e r t s e i n e n d i e P h a n t a s i e u n g e h e u e r s t i m u l i e r e n d e n 
E i n d r u c k g e m a c h t h ä t t e n . 3 4 N u n ist d i e s s i c h e r n i c h t v ö l l i g v o n d e r H a n d z u w e i s e n , z u m a l , w i e 
g e l e g e n t l i c h z u R e c h t b e t o n t w i r d , e i n e n a t u r a l i s t i s c h e r e K u n s t z u d i e s e r Z e i t n i c h t b e k a n n t 
u n d d a h e r a u c h w e d e r v o r s t e l l b a r n o c h e r s t r e b e n s w e r t w a r . 3 5 A u c h z i e h t s i c h d i e Ü b e r z e u -
g u n g , v i s u e l l e E i n d r ü c k e , u n d d a m i t a u c h B i l d e r , v e r m i t t e l t e n e i n e n s t ä r k e r e n u n d n a c h h a l t i -
g e r e n E i n d r u c k a l s A k u s t i s c h e s , d u r c h d i e g a n z e a n t i k e Ü b e r l i e f e r u n g . A n d e r e r s e i t s f i n d e n s i c h 
i n d e r h e l l e n i s t i s c h e n D i c h t u n g ä h n l i c h e D i s k r e p a n z e n , d i e n i c h t a u f d i e s e l b e W e i s e e r k l ä r t 
w e r d e n k ö n n e n . S o g i b t es a l l e i n i n d e r Anthologia Palatina 3 6 E p i g r a m m e , w e l c h e d i e >Kuh d e s 
M y r o n < z u m G e g e n s t a n d h a b e n . 3 6 K e i n e s b e s c h r e i b t d a s T i e r w i r k l i c h , a b e r a l le b e t e u e r n i n 
u n e n d l i c h e n V a r i a t i o n e n , w i e l e b e n s n a h es g e b i l d e t se i . 
T a t s ä c h l i c h s i n d e i n i g e r ö m i s c h e S t a t u e n a ls K o p i e n d e r >Kuh< i n E r w ä g u n g g e z o g e n w o r -
d e n ( A b b . I I ) . 3 7 A b e r i n k e i n e m Fa l l w i r d m a n e r n s t h a f t a n n e h m e n w o l l e n , e i n H i r t e h ä t t e v e r -
s e h e n t l i c h e i n s o l c h e s R i n d z u s e i n e r H e r d e z u r ü c k t r e i b e n w o l l e n . B e d e n k t m a n , d a ß d a s O r i -
g i n a l d e r K u h a u s B r o n z e w a r , e i n e m M a t e r i a l a l so , d a ß - se i es m i t o d e r o h n e P a t i n a - s c h o n 
s e i n e r F a r b e w e g e n k a u m m i t e i n e r w i r k l i c h e n K u h v e r w e c h s e l t w e r d e n k a n n ; b e d e n k t m a n 
w e i t e r h i n , d a ß d e n h e l l e n i s t i s c h e n E p i g r a m m d i c h t e r n t a t s ä c h l i c h e r h e b l i c h n a t u r a l i s t i s c h e r e 
R i n d e r d a r s t e l l u n g e n i h r e r e i g e n e n Z e i t b e k a n n t g e w e s e n s e i n d ü r f t e n , s o e r s t a u n t d e r P r e i s d e r 
L e b e n s n ä h e a u s g e r e c h n e t d e r m y r o n i s c h e n K u h d o c h sehr . D a s s e l b e g i l t h i n s i c h t l i c h d e r 
a n g e b l i c h v o n M y r o n g e s c h a f f e n e n S t a t u e d e s L ä u f e r s L a d a s , v o n d e r b e h a u p t e t w i r d , s ie s c h e i -
n e g l e i c h i h r e n S o c k e l z u v e r l a s s e n (Anthologia Palatina 1 6 , 5 4 ) , w e n n w i r d e n ( e b e n f a l l s ? ) s t a r k 
b e w e g t e n D i s k o b o l d e s s e l b e n K ü n s t l e r s b e t r a c h t e n u n d m i t A t h l e t e n s t a t u e n d e r h e l l e n i s t i -
s c h e n Z e i t v e r g l e i c h e n . E t w a s s p ä t e r bes tä t i g t C i c e r o i n d e r be re i t s e r w ä h n t e n P a s s a g e (Brutus 
7 0 ) , d a ß u n s e r e E i n s c h ä t z u n g n i c h t w e i t v o n d e r j e n i g e n a n t i k e r B e t r a c h t e r e n t f e r n t s e i n d ü r f -
te , i n d e m er M y r o n a ls d e n e r s t e n K ü n s t l e r b e z e i c h n e t , w e l c h e r a u s r e i c h e n d N a t u r n ä h e 
e r r e i c h t h a b e , d a m i t s e i n e W e r k e s c h ö n g e n a n n t w e r d e n k ö n n e n , u n d b e z e u g t d a m i t z u g l e i c h , 
d a ß a n d e r e K ü n s t l e r i n d i e s e m P u n k t ( te i l s u n n ö t i g w e i t , w i e C i c e r o m e i n t ) ü b e r M y r o n h i n -
a u s g e g a n g e n s i n d . 3 8 S o l l t e m a n e t w a a n n e h m e n , d i e D i c h t e r h ä t t e n i n W a h r h e i t s a g e n w o l l e n : 
Für die Zeit Myrons w a r d i e s e D a r s t e l l u n g s c h o n gar n i c h t s c h l e c h t ? E s d e u t e t n i c h t s d a r a u f h i n 
u n d s o l c h e a b w ä g e n d e n B e w e r t u n g e n w a r e n z u m i n d e s t d e n h i e r i n R e d e s t e h e n d e n E k p h r a -
seis u n d E p i g r a m m e n v ö l l i g f r e m d . 
A u c h d i e t h e o r e t i s c h d e n k b a r e M ö g l i c h k e i t , d a ß m a n i n l i t e r a r i s c h e n Z i r k e l n g e w i s s e 
D e f i z i t e i m B e r e i c h v i s u e l l e r K o m p e t e n z z u v e r z e i c h n e n h ä t t e , w i r d m a n s c h n e l l v e r w e r f e n , 
n i c h t n u r a u s a l l g e m e i n e n P l a u s i b i l i t ä t s g r ü n d e n , s o n d e r n a u c h w e i l v i e l e D i c h t u n g e n i m p l i z i t 
u n d d i e r h e t o r i s c h e u n d l i t e r a r i s c h e K r i t i k m i t i h r e n V e r g l e i c h e n s p r a c h l i c h e r u n d k ü n s t l e r i -
s c h e r St i le e x p l i z i t d a s G e g e n t e i l b e w e i s e n . 3 9 
W o l l e n w i r d e m n a c h n i c h t a n n e h m e n , d i e D i c h t e r s e i e n a l l e m i t B l i n d h e i t g e s c h l a g e n 
g e w e s e n - u n d se lbs t i m Fa l le H o m e r s h a t s i c h b i s h e r n i e m a n d d a z u v e r s t i e g e n , d i e B e s c h r e i -
b u n g e n s e i n e r w i e - l e b e n d e n K u n s t w e r k e a u f s e i n e a n g e b l i c h e B l i n d h e i t z u r ü c k z u f ü h r e n - s o 
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Abb. 10 Phönikische Silberschale aus Amathus, Zypern 
l o h n t v i e l l e i c h t n o c h e i n m a l e i n B l i c k a u f d i e v o r h e l l e n i s t i s c h e n T e x t e , w e l c h e v o n w i e - l e b e n -
d e n K u n s t w e r k e n s p r e c h e n . E i n e D u r c h s i c h t e r g i b t , d a ß d i e B e h a u p t u n g , e i n K u n s t w e r k sei 
e n t w e d e r t a t s ä c h l i c h l e b e n d i g o d e r d o c h s o n a t u r a l i s t i s c h , d a ß es s e i n e B e t r a c h t e r ü b e r s e i n e n 
K u n s t c h a r a k t e r t ä u s c h e , ( 1 ) a u s s c h l i e ß l i c h i n l i t e r a r i s c h e n T e x t e n u n d m i t B e z u g a u f fiktive 
K u n s t w e r k e au fges te l l t w i r d , u n d (2) d i e S c h ö p f e r d i e s e r K u n s t w e r k e e n t w e d e r G ö t t e r ( a l l e n 
v o r a n H e p h a i s t o s ) o d e r a b e r H e r o e n ( i n s b e s o n d e r e D a i d a l o s ) s i n d . 4 0 D a m i t p a ß t n u n b e s t e n s 
d i e b e r e i t s o b e n a n g e d e u t e t e T a t s a c h e z u s a m m e n , d a ß rea le K u n s t w e r k e i m m e r z u m i n d e s t 
a u c h , o f t j e d o c h i n ers ter L i n i e D i n g e z u m A u s d r u c k b r i n g e n s o l l t e n , w e l c h e e i n e r t ä u s c h e n d e n 
L e b e n s n ä h e m i t al l i h r e n I d i o s y n k r a s i e n z u w i d e r l a u f e n . D a s u n e i n g e s c h r ä n k t e S t r e b e n n a c h 
d e m w i e - l e b e n d e n K u n s t w e r k ist a l s o g e n a u g e n o m m e n e t w a s , w a s s i c h n u r G ö t t e r l e i s t en 
k ö n n e n ( s o w i e H e r o e n i n s o f e r n , a ls s i e A n t e i l a m G ö t t l i c h e n h a b e n , sei es p e r m a n e n t o d e r n u r 
als t e m p o r ä r B e g ü n s t i g t e ) - u n d : D i c h t e r . 
D i e D i c h t e r a l l e in s i n d n i c h t g e z w u n g e n , d a s W i e - l e b e n d e p h y s i s c h v o r A u g e n z u s t e l l en , 
s o n d e r n i h r e enargeia m a c h t d i e P h a n t a s i e ( i m m o d e r n e n S i n n e d e s W o r t e s ) d e s Z u h ö r e r s 
g e s c h i c k t z u m H e l f e r u n d K o m p l i z e n . D i e P h a n t a s i e s c h l i e ß t n i c h t n u r d i e unvermeidbaren 
L ü c k e n j e d e r s p r a c h l i c h e n D a r s t e l l u n g , s o n d e r n a u c h d i e gewollten, w e l c h e d e r D a r s t e l l u n g 
i h r e a l l g e m e i n e r e n u n d t i e f e r e n B e d e u t u n g e n v e r l e i h e n , u n d z w a r a u f e i n e W e i s e d i e a n d e r s a ls 
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Abb. 11 Bronzerind. Paris, Bibliotheque nationale, Cabinet des Medailles 
b e i m B i l d w e r k k e i n e r l e i W i d e r s p r ü c h e a u f w e r t e n m u ß : W ä h r e n d v i s u e l l e W a h r n e h m u n g u n d 
P h a n t a s i e (seeing in) b e i m B i l d w e r k i m m e r i n e i n e r g e w i s s e n S p a n n u n g e r h a l t e n b l e i b e n , 
u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e g e s c h i c k t e B e s c h r e i b u n g e i n e s w i e - l e b e n d e n K u n s t w e r k e s n i c h t n o t -
w e n d i g e r w e i s e v o n d e r B e s c h r e i b u n g e i n e s r e a l e n l e b e n d e n G e g e n s t a n d e s o d e r G e s c h e h e n s . 4 1 
D i e o f t t a t s ä c h l i c h v o r h a n d e n e S p a n n u n g z w i s c h e n K u n s t c h a r a k t e r u n d L e b e n d e s W e r k e s ist 
d a h e r i m m e r g e w o l l t e s S p i e l d e s D i c h t e r s , w e l c h e r s e i n e Ü b e r l e g e n h e i t g e g e n ü b e r d e m K ü n s t -
ler d e m o n s t r i e r t . D e r b i l d e n d e K ü n s t l e r j e d o c h w i r d d i e v o l l s t ä n d i g e I l l u s i o n n u r u m d e n P r e i s 
e i n e s V e r l u s t e s a n S i n n u n d B e d e u t u n g s e i n e s W e r k e s e r r e i c h e n k ö n n e n . 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d l a s s e n s i c h v i e l l e i c h t b e s t i m m t e Z ü g e s o w o h l d e r b i l d e n d e n 
K u n s t als a u c h d e r D i c h t u n g besse r v e r s t e h e n . D i e b i l d e n d e K u n s t ze ig t t a t s ä c h l i c h e i n B e m ü -
h e n u m i l l u s i o n i s t i s c h e D a r s t e l l u n g s m i t t e l u n d l ä ß t e i n e z u n e h m e n d e B e h e r r s c h u n g d i e s e r 
M i t t e l e r k e n n e n , ist j e d o c h , w i e v i e l f a c h u n d z u R e c h t b e t o n t w u r d e , z u g l e i c h n i c h t n u r d u r c h 
d i e Z w ä n g e u n z u r e i c h e n d e n V e r m ö g e n s d a r a n g e h i n d e r t , d i e s e n I l l u s i o n i s m u s z u p e r f e k t i o -
n i e r e n . Z u m e i n e n ist v o n e i n e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e n a t u r a l i s t i s c h e D a r s t e l l u n g e n i n u n s e r e m 
S i n n e n i e g e s e h e n h a t , s o n d e r n v i e l m e h r d i e j e v e r f ü g b a r e n B i l d e r d u r c h e i n e d a s >Fehlende< 
i m G e i s t e e r g ä n z e n d e B e t r a c h t u n g s w e i s e (seeing in) l e b e n d i g w e r d e n l ä ß t , k a u m z u e r w a r t e n , 
d a ß s ie e i n e n s o l c h e n N a t u r a l i s m u s ü b e r h a u p t a n s t r e b e n so l l t e . 4 2 U n d z u m z w e i t e n s i n d 
o f f e n s i c h t l i c h d i e M ö g l i c h k e i t e n n a t u r a l i s t i s c h e r b z w . i l l u s i o n i s t i s c h e r D a r s t e l l u n g a u c h d a n n 
n i c h t a u s g e s c h ö p f t w o r d e n , a l s s ie e r k e n n b a r w a r e n - u n d z w a r w e g e n k o n k u r r i e r e n d e r D a r -
s t e l l u n g s z i e l e . 4 3 D i e b i l d e n d e K u n s t w a r d a h e r e ine r se i t s n o c h i n e i n e m » S t a d i u m d e r 
U n s c h u l d « , w a s e i n e n b i l d l i c h e n N a t u r a l i s m u s n a c h u n s e r e n , p o s t k l a s s i s c h e n S e h g e w o h n h e i -
t e n a n g e h t . S o k o n n t e s ie m i t N a t u r a l i s m e n als A u s w e i s e i n e s s p e z i f i s c h e n , n e u e n K ö n n e n s , als 
Te i l i h r e r techne s p i e l e n , r ä u m l i c h e I l l u s i o n e n s c h a f f e n u n d z u g l e i c h k o n t e r k a r i e r e n : D e r 
L i terar i sche E k p h r a s i s u n d k ü n s t l e r i s c h e r R e a l i s m u s 45 
d u r c h e i n e n i n s p e k t a k u l ä r e r p e r s p e k t i v i s c h e r V e r k ü r z u n g g e z e i c h n e t e n F u ß d e r A m a z o n e a u f 
d e m E u p h r o n i o s k r a t e r ( A b b . 6 ) g e s c h a f f e n e R a u m w i r d s o g l e i c h w i e d e r d u r c h d i e F l ä c h i g k e i t 
d e r ü b r i g e n F i g u r e n u n d G l i e d m a ß e n u n d d u r c h d a s V e x i e r s p i e l m i t d e r >eigentlich< r a h m e n -
d e n R a n k e n o r n a m e n t i k n e g i e r t . 4 4 Z u g l e i c h k o n n t e d i e ses K ö n n e n n u r i n j e n e n B e r e i c h e n u n d 
i n d e m M a ß e a u s g e s c h ö p f t w e r d e n , w i e d i e ü b r i g e n D a r s t e l l u n g s z i e l e n i c h t t a n g i e r t w u r d e n , 
b z w . w i e d i e S e h g e w o h n h e i t e n d e r j e w e i l i g e n Z e i t d i e s n i c h t a ls d e n ü b r i g e n D a r s t e l l u n g s z i e -
l e n z u w i d e r l a u f e n d e m p f a n d e n , s e i e n d i e s e Z i e l e d i e D e m o n s t r a t i o n k ü n s t l e r i s c h e r V i r t u o s i -
tät i n i h r e r g a n z e n B a n d b r e i t e o d e r d i e D a r s t e l l u n g e i n e r h ö h e r e n W a h r h e i t i n B e z u g a u f d e n 
d a r g e s t e l l t e n G e g e n s t a n d . 4 5 
F ü r d i e D i c h t e r j e d o c h , d e r e n Z i e l es v o n A n f a n g a n s e i n m u ß t e , i h r e E r z ä h l u n g e n g l a u b -
h a f t u n d ü b e r z e u g e n d - u n d d a h e r l e b e n d i g - z u ges ta l t en , w a r d e r V e r w e i s a u f e i n w i e - l e b e n -
d e s B i l d w e r k e i n e g l ä n z e n d e M ö g l i c h k e i t , a u f i h r e e i g e n e K u n s t f e r t i g k e i t z u v e r w e i s e n . D a ß 
d i e s e i n e d e r F u n k t i o n e n d e r h o m e r i s c h e n S c h i l d b e s c h r e i b u n g ist , i n w e l c h e r d e r F l u ß d e r l e b -
h a f t e n , i m m e r w i e d e r i n E r z ä h l u n g v o n E r e i g n i s s e n ü b e r g l e i t e n d e n B e s c h r e i b u n g d e r D a r s t e l -
l u n g e n e b e n s o h ä u f i g d u r c h d e n V e r w e i s a u f d e n P r o z e ß d e r H e r s t e l l u n g u n d a u f d a s M a t e r i a l 
h e r u n t e r g e b r e m s t w i r d , w u r d e se i t l a n g e m g e s e h e n . 4 6 D i e R e a k t i o n a u f d i e D a r s t e l l u n g e n d e s 
S c h i l d e s , A k z e p t a n z d e r I l l u s i o n u n d d e r l e b e n d i g e n W a h r h e i t d e r S z e n e n , l i e f e r t d a s M o d e l l 
z u r R e z e p t i o n d e r D i c h t u n g s i n h a l t e ; d i e K u n s t f e r t i g k e i t s e i n e r H e r s t e l l u n g v e r w e i s t a u f d i e 
K u n s t d e s D i c h t e r s , d i e w i e d i e j e n i g e d e s H e p h a i s t o s S t a u n e n u n d B e w u n d e r u n g (thauma) 
e r w e c k t . 4 7 Z u g l e i c h , d a n u r d i e G ö t t e r w i e - l e b e n d e K u n s t w e r k e h e r v o r b r i n g e n , w i r d a u c h 
d i e s e L e i s t u n g d e r D i c h t u n g als g ö t t l i c h e p r o p a g i e r t . 4 8 
S p ä t e r e Q u e l l e n b e z e i c h n e n d i e s e A r t l e b e n d i g e r S c h i l d e r u n g a ls enargeia, u n d enargeia 
w i r d i m H e l l e n i s m u s z u e i n e m w e s e n t l i c h e n Z i e l l i t e r a r i s c h e n S c h a f f e n s : e i n e n G e g e n s t a n d 
m ö g l i c h s t l e b e n d i g v o r A u g e n z u s t e l l e n , d i e K l u f t z w i s c h e n B e s c h r e i b u n g u n d E r z ä h l u n g m i t 
r h e t o r i s c h e n M i t t e l n z u ü b e r w i n d e n , d e n G e g e n s t a n d als t ä u s c h e n d e c h t , a ls l e b e n d i g u n d 
>real< e r s c h e i n e n z u l a s s e n . 4 9 D i e W a h l v o n B i l d w e r k e n als G e g e n s t a n d d e r B e s c h r e i b u n g s te l l -
t e z u m e i n e n i n s o f e r n e i n e b e s o n d e r e H e r a u s f o r d e r u n g d a r , als es s i c h s o w o h l rea l als a u c h 
n a c h a l l g e m e i n e m T o p o s u m u n b e l e b t e G e g e n s t ä n d e h a n d e l t . Z u g l e i c h b o t e n s ie j e d o c h G e l e -
g e n h e i t , a u f d i e e p i s c h e T r a d i t i o n , a u f H o m e r u n d H e s i o d z u r ü c k z u g r e i f e n - w i e a u c h i m m e r 
g e b r o c h e n d i e s e r R ü c k g r i f f w a r . 5 0 
W e l c h e s M i t t e l d e r B e l e b u n g w ä r e a b e r i m Fa l le d e r B e s c h r e i b u n g v o n K u n s t g e g e n s t ä n d e n 
n a h e l i e g e n d e r a ls d i e B e h a u p t u n g , d e r G e g e n s t a n d sei se lbs t q u a s i l e b e n d i g - d a n n k a n n m a n 
n ä m l i c h s e i n e H a n d l u n g e n , E m o t i o n e n u s w . b e s c h r e i b e n - o d e r er w ü r d e v o n e i n e m D r i t t e n , 
M e n s c h o d e r T i e r , f ü r l e b e n d i g g e h a l t e n - d a n n k a n n m a n d e s s e n I r r i t a t i o n e n u n d R e a k t i o n e n 
b e s c h r e i b e n ? H o m e r u n d P s e u d o - H e s i o d g i n g e n d e n e r s t e n W e g - u n d e r r e i c h t e n d a m i t z u -
g l e i c h , d a ß d i e b e h a u p t e t e n S z e n e n z u e i n e r l e b e n d i g e n S c h i l d e r u n g d e r W e l t o r d n u n g i n p a r a -
d i g m a t i s c h e n H a n d l u n g e n u n d S z e n e n w u r d e n . H e l l e n i s t i s c h e E p i g r a m m e e r z i e l e n m i t d e r -
s e l b e n S t r a t e g i e e i n e i r o n i s c h e V o l t e . W e n n d i e m y r o n i s c h e K u h i n e i n e m E p i g r a m m s p r i c h t : 
» S i e h , i c h b i n M y r o n s K u h ; er s te l l te m i c h h i e r a u f d e n S o c k e l . 
S t a c h l e m i c h H i r t e u n d f ü h r r a s c h d e i n e r H e r d e m i c h z u . « 
(Anthologia Palatina 9,713, Übers. H . Beckby) 
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S o s u g g e r i e r t d a s G e n o s d e s E p i g r a m m s , d e s s e n f o r m u l a r h a f t e r A n f a n g (boidion eimi Muro-
nos) s o w i e d i e E r w ä h n u n g d e s S o c k e l s , es sei a u f d i e B a s i s e i n e r S t a t u e g e s c h r i e b e n , w i e z a h l l o -
se rea le E p i g r a m m e a u c h . Z u g l e i c h a b e r s p r i c h t a u s i h m d i e K u h se lbs t a ls sei s i e ü b e r h a u p t 
v o l l k o m m e n l e b e n d i g u n d f o r d e r t d e n H i r t e n a u f , s ie w i e e i n l e b e n d e s R i n d f o r t z u f ü h r e n . 5 1 
D i e z w e i t e S t r a t e g i e n u t z e n a l l j e n e E p i g r a m m e u n d A n e k d o t e n , d i e s i c h g e g e n s e i t i g i m W i t z 
d e r a n g e b l i c h a u f d a s K u n s t w e r k e r f o l g e n d e n R e a k t i o n e n z u ü b e r b i e t e n s u c h e n : 
» G e h a n d e r J u n g k u h v o r b e i u n d l o c k e s i e n i c h t w e g 
m i t d e i n e m S y r i n x s p i e l : s ie h a t g e r a d e a m E u t e r u n t e r s i c h e i n K a l b . « 
(Anthologia Palatina 9,722; Übers . M . Lausberg) 5 2 
A u c h e i n e K o m b i n a t i o n b e i d e r S t r a t e g i e n f i n d e t s i ch : 
» K ä l b c h e n , w a s d r ä n g s t d u d i c h a n m e i n e F l a n k e ? W o z u b r ü l l s t d u ? 
D i e K u n s t h a t m e i n E u t e r n i c h t m i t M i l c h ge fü l l t . « 
(Anthologia Palatina 9,721, Übers . M . Lausberg) 5 3 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d ist a u c h d e r 6 . I a m b u s d e s K a l l i m a c h o s z u v e r s t e h e n , e i n G e d i c h t , d a s 
v i e l e I r r i t a t i o n e n a u s g e l ö s t h a t . E r b e s c h r e i b t f ü r e i n e n F r e u n d d e s D i c h t e r s , w e l c h e r e i n e Re i se 
n a c h E l i s b e a b s i c h t i g t , d i e S t a t u e d e s p h i d i a s i s c h e n Z e u s : D e r I a m b u s ist l e i d e r n u r f r a g m e n t a -
r i s c h e r h a l t e n , d o c h s c h e i n t d i e B e s c h r e i b u n g m i t k e i n e m W o r t a u f M o t i v e u n d T h e m e n d e r 
D a r s t e l l u n g o d e r a u f d i e ä s t h e t i s c h e n Q u a l i t ä t e n d e s W e r k e s e i n z u g e h e n , a l s o a u f j e n e A s p e k -
te , d i e s o n s t i m Z e n t r u m h e l l e n i s t i s c h e r e k p h r a s t i s c h e r T e x t e s t e h e n . S ie s c h e i n t v i e l m e h r a u s -
s c h l i e ß l i c h a u s t e c h n i s c h e n A n g a b e n b e s t a n d e n z u h a b e n , d e s M a t e r i a l s , d e r B re i t e , d e r H ö h e , 
d e s G e w i c h t e s , d e r K o s t e n u s w . D i e T h e s e G r a h a m Z a n k e r s , d e r i n d i e s e n Z ü g e n n u r Z e i c h e n 
d e s n e u e n h e l l e n i s t i s c h e n S t r e b e n s n a c h R e a l i s m u s s e h e n m ö c h t e , 5 4 s c h e i n t m i r v ö l l i g a b w e g i g 
z u se in . B e r e i t s P r e i s s h o v e n h a t t e a n g e s i c h t s d e s ü b r i g e n S p e k t r u m s l i t e r a r i s c h e r E k p h r a s e i s 
u n d d e s M e t r u m s w e n n a u c h n o c h z ö g e r l i c h d i e V e r m u t u n g g e ä u ß e r t , es k ö n n e i n d e m 
G e d i c h t e i n e » i r o n i s c h e A n s p i e l u n g a u f d i e i n d i e s e r Z e i t e n t s t e h e n d e G a t t u n g d e r R e i s e l i t e r a -
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22 A h n l i c h a u c h M o s e r v o n F i l seck ( w i e A n m . 3 ) S. 239 : » A u f d iese W e i s e v e r m a g s i ch d a s Bild b i s a u f d i e S t u f e d e r 
Wahrheit z u e r h e b e n : ou TUJTOC, eivcu 5oKei Tö öpüuEvev, ö X X ä Tfjc. är|0£iac. TtXäaua ( [ P h i l o s t r a t , Eikones] X X 2 ) , u n d 
n i c h t n u r d a s Abbild d e s G o t t e s , s o n d e r n d e r G o t t selbst (TöV 8EöV tic. otv/rov) z u sein. [...] D e r D e m i u r g w a r n i c h t d e r 
d r i t t e i n B e z u g a u f d i e W a h r h e i t , s o n d e r n d e r erste , de r d i e W a h r h e i t erst als solche h e r v o r b r a c h t e . « ( H e r v o r h e b u n g e n 
i m O r i g i n a l ; z u i h r e r h i e r a u s g e l a s s e n e n T h e s e , h i e r i n e r r e i c h e der K ü n s t l e r » d e n v o n d e m p l a t o n i s c h e n a m w e i t e s t e n 
e n t f e r n t e n S t a n d p u n k t « s. h i e r A n m . 18) . 
23 Q u i n t i l i a n , Institutio oratoria 12.9: maiestas operis deum aequavit, vg l . C i c e r o , Orator 8 - 9 . S o a u c h d e r T e n o r i n 
D i o s O l y m p i s c h e r R e d e (bes . Oratio 1 2 , 4 4 - 4 6 . 4 9 - 8 5 ) . D i e A n g e m e s s e n h e i t d e r D a r s t e l l u n g d e s G ö t d i c h e n w i r d D i o , 
Oratio 12 ,55 a ls öuoiÖTnc., Ä h n l i c h k e i t , b e z e i c h n e t , d a s G e g e n t e i l ist e b e n d a öerrpeirnq e b e n s o e r re i ch t P h i d i a s d u r c h 
se ine D a r s t e l l u n g d e s Z e u s b e i C i c e r o a. a. O . similitudo. 
24 Q u i n t i l i a n , Institutio oratoria 1 2 . 1 0 . 1 - 9 , bes . 8 - 9 , d a z u Po l l i t t ( w i e A n m . 3 ) S. 8 1 - 8 3 m i t w e i t e r e n Be legen ; h i e r ist 
similitudo i m S i n n e v o n re in p h y s i s c h e r N a t u r w a h r h e i t z u v e r s t e h e n . 
25 C i c e r o , Brutus 70 . 
26 S o a u s d r ü c k l i c h v o n P h i d i a s gesagt: C i c e r o , Orator 9. Po l l i t t ( w i e A n m . 3 ) S. 52—44 w e i s t d a r a u f h i n , d a ß d e r 
B e g r i f f erst b e i d e n l a t e i n i s c h e n A u t o r e n d e r s p ä t e n R e p u b l i k u n d Ka i serze i t i m d i r e k t e n Z u s a m m e n h a n g m i t K u n s t -
k r i t i k a n z u t r e f f e n ist. E r k o m m t j e d o c h bere i t s i n d e r a r i s t o te l i s chen T h e o r i e als e i n e A r t E r w e i t e r u n g d e r s i n n l i c h e n 
W a h r n e h m u n g i n d e n ge i s t igen , p s y c h o l o g i s c h e n B e r e i c h h i n e i n v o r ( A r i s t o t e l e s , DeAnima 4 2 8 a ) . 
27 Po l l i t t ( w i e A n m . 3 ) S. 6 3 - 6 5 ; er f o l g t d a r i n ä h n l i c h e n T h e s e n d e r ä l te ren F o r s c h u n g , d a z u h i e r A n m . 31 . 
28 Po l l i t t ( w i e A n m . 3 ) bes . S. 10 f., 1 4 - 3 1 . 
29 Po l l i t t ( w i e A n m . 3 ) S. 7 4 - 7 8 . 
30 V g l . a u c h h i e r A n m . 5. 
31 D i e s g e s c h i e h t o f t n u r en p a s s a n t , a u s f ü h r l i c h s. abe r s c h o n T . B i r t h , L a i e n u r t e i l ü b e r d i e b i l d e n d e K u n s t be i d e n 
A l t e n , M a r b u r g 1902; L u r i a ( w i e A n m . 6 ) . D i e s e r Lesar t l iegt l e t z t l i ch d i e T h e s e z u g r u n d e , d i e h e l l e n i s t i s c h e n D i c h -
ter se ien w i e d i e R o m a n a u t o r e n u n d M a l e r d e s 19. J a h r h u n d e r t s a u s e i n e m gese l l s cha f t sk r i t i s chen I m p e t u s a m L e b e n 
d e r k l e i n e n L e u t e u n d d e r U n t e r p r i v i l e g i e r t e n in teress ier t g e w e s e n ; d a g e g e n j e d o c h m i t s c h l a g e n d e n A r g u m e n t e n 
52 B a r b a r a E. B o r g 
G . M a s t r o m a r c o , II p u b b l i c o d i E r o n d a ( P r o a g o n e s 15) , P a d u a 1979 , bes . S. 1 0 9 - 1 1 5 ; 1 3 1 - 1 4 0 ; o h n e d i e E i n s c h r ä n -
k u n g , es h a n d l e s i ch u m e in >populäres< K u n s t u r t e i l a u c h G . Z a n k e r , R e a l i s m i n A l e x a n d r i a n P o e t r y : A L i te ra ture a n d 
its A u d i e n c e , L o n d o n u. a. 1987, p a s s i m , bes. S. 4 2 - 5 0 . Pol l i t t ( w i e A n m . 3 ) geht m e r k w ü r d i g e r w e i s e a u f d i e Ekphrase i s 
ü b e r h a u p t n i c h t e in . 
32 S iehe o b e n be i A n m . 8; A p o l l o d o r , Argonautika 1 , 7 2 1 - 7 6 7 u n d 4 , 4 2 1 - 4 3 4 ; d a z u R . T h i e l , E r z ä h l u n g u n d B e s c h r e i -
b u n g in d e n A r g o n a u t i k a d e s A p o l l o n i o s R h o d i o s , S tu t tgar t 1993. 
33 L o n d o n , B r i t i sh M u s e u m : P h ö n i k i s c h e S i lberscha le a u s A m a t h u s ( Z y p e r n ) , K . F i t t schen , D e r S c h i l d des A c h i l l e u s 
( A r c h ä o l o g i a H o m e r i c a , B d . I I , B i l d k u n s t Tei l 1 ) , G ö t t i n g e n 1973, S. N 5 - N 1 7 A b b . 3 ( m i t a b w e i c h e n d e r Frageste l -
l u n g ) ; vg l . E . S i m o n , D e r S c h i l d d e s A c h i l l e u s , i n : B o e h m - P f o t e n h a u e r ( w i e A n m . 5 ) S. 1 2 3 - 1 4 1 . 
3 4 D i e a n g l o p h o n e A r c h ä o l o g i e h a t d ies m i t d e m B e g r i f f des seeing in ( i m G e g e n s a t z z u m seeingas) be legt : e r s tma l s 
R . W o l l h e i m , A r t a n d Its O b j e c t s , C a m b r i d g e 2 1 9 8 0 , S. 2 0 5 - 2 2 9 ; m i t B e z u g a u f d i e E k p h r a s e i s des H o m e r u n d P s . - H e -
s i o d z. B. : S te iner ( w i e A n m . 14) S. 2 0 - 2 3 ; N e e r ( w i e A n m . 2 ) S. 4 8 f.; S i m o n ( w i e A n m . 3 3 ) ; f ü r d i e k lass ische K u n s t 
a u s A n l a ß d e s A i s c h y l o s - F r a g m e n t s d e r Theoroi bzw. hthmiastai (P. O x y . 2 1 6 2 , fr. 7 8 a 6 - 2 1 R a d t ) : G . S ö r b o m , M i m e -
sis a n d A r t , U p s a l a 1966, S. 4 1 - 5 3 ; C . H . Ha l l e t t , T h e O r i g i n s o f t h e C las s i ca l Sty le i n S c u l p t u r e , in : J o u r n a l o f H e l l e n i c 
S t u d i e s 106 ( 1 9 8 6 ) S. 7 1 - 8 4 , z u m A i s c h y l o s - F r a g m e n t S. 7 6 - 7 8 ; M . St ieber, A e s c h y l u s ' T h e o r o i a n d R e a l i s m i n G r e e k 
A r t , in : T r a n s a c t i o n s o f the A m e r i c a n P h i l o l o g i c a l A s s o c i a t i o n 124 ( 1 9 9 4 ) S. 92 ; e twas a n d e r s d i e m . E . beste B e s p r e -
c h u n g des F r a g m e n t s v o n Ste iner ( w i e A n m . 14) S. 4 7 ^ 9 . 
3 5 D a z u u n t e n be i A n m . 42 . 
3 6 Anthologia Palatino 9 . 7 1 3 - 4 4 ; 7 9 3 - 8 ; d a z u M . L a u s b e r g , D a s E i n z e l d i s t i c h o n - S t u d i e n z u m a n t i k e n E p i g r a m m 
( S t u d i a e T e s t i m o n i a A n t i q u a 19) , M ü n c h e n 1982, S. 2 2 3 - 2 3 6 m i t B ib l . ; K . J. G u t z w ü l e r , Poe t i c G a r l a n d s , He l l en i s t i c 
E p i g r a m s i n C o n t e x t , Berke ley u. a . 1998, S. 2 4 5 - 2 5 0 . 
3 7 A . C o r s o , La v a c c a d i M i r o n e , i n : N u m i s m a t i c a e a n t i c h i t ä c lass iche 23 ( 1 9 9 4 ) S. 4 9 - 9 1 . I n d i e s e m Fal l w ä r e d i e K u h 
ü b r i g e n s e i n Stier o d e r O c h s e gewesen - d e r g r i e c h i s c h e T e r m i n u s bous b z w . dessen D i m i n u t i v boidion ist gesch lechts -
n e u t r a l . 
3 8 Z a n k e r ( w i e A n m . 31 ) S. 44 , d e r d e n T o p o s d e s W i e - l e b e n d d e r h e l l e n i s t i s c h e n D i c h t u n g als k u n s t k r i t i s c h e n erns t 
n i m m t , hä l t d e n n M y r o n a u c h f ü r e i n e n K ü n s t l e r des 4 . J a h r h u n d e r t s ! 
3 9 Z . B . C i c e r o , Orator 9 ; Brutus 70 , d a z u Po l l i t t ( w i e A n m . 3 ) S. 61 f.; vg l . a u c h Ar i s to te l e s , Poetik 1 4 4 8 a 2 - 5 u n d 
1 4 5 0 a l 5 - 1 6 . 
4 0 D e r S c h i l d des A c h i l l , j e n e r d e s H e r a k l e s u n d d i e S t e p h a n e d e r P a n d o r a s i n d W e r k e des H e p h a i s t o s , d i e F ibe l d e s 
O d y s s e u s w i r d i m m e r h i n als daidalon b e z e i c h n e t ; i n de r se lben T r a d i t i o n s tehen n o c h d e r M a n t e l des J a s o n als W e r k 
d e r A t h e n a u n d d e r P e p l o s der H y p s i p y l e , d e n d i e C h a r i t e n s c h u f e n , i n d e n Argonautika. Z u d e n l e b e n d e n K u n s t -
w e r k e n s. S. P. M o r r i s , D a i d a l o s a n d t h e O r i g i n s o f G r e e k A r t , P r i n c e t o n 1992; Ste iner ( w i e A n m . 14) bes . S. 23. D i e 
Fäl le , in d e n e n v o n e iner p l ö t z l i c h e n B e l e b u n g e ines K u n s t w e r k e s , e t w a als R e a k t i o n a u f e i n e n Frevel , d i e R e d e ist, s i n d 
s t r u k t u r e l l a n d e r s gelagert u n d sp i e l en h i e r k e i n e R o l l e . I n i h n e n w i r d n i c h t genere l l e in W i e - l e b e n d d e s W e r k e s 
b e h a u p t e t , s o n d e r n e ine A r t m a g i s c h e r T r a n s f o r m a t i o n , d i e z u m e i s t a u f g ö t t l i c h e n E i n f l u ß z u r ü c k g e h t . 
4 1 A u f d i e sen U n t e r s c h i e d z w i s c h e n s p r a c h l i c h e n u n d b i l d l i c h e n S c h i l d e r u n g e n u n d i h re W a h r n e h m u n g s c h e i n t 
a u c h D i o C h r y s o s t o m o s a n z u s p i e l e n , w e n n er sagt: » D i e A u g e n s i n d v i e l schwerer z u ü b e r z e u g e n , v e r l a n g e n v ie l m e h r 
A n s c h a u l i c h k e i t als d i e O h r e n , d e n n d i e A u g e n m ü s s e n m i t G e s e h e n e m d i r e k t z u s a m m e n k o m m e n , d i e O h r e n aber 
k ö n n e n au f f l i egen u n d d i e G r e n z e n d e r V e r n u n f t s p r e n g e n , i n d e m s ie N a c h b i l d u n g e n e in lassen , d i e d u r c h M e t r i k u n d 
Lautges ta l t v e r z a u b e r n . « (Oratio 1 2 , 7 1 , Ü b e r s . F. G r a f ) . 
4 2 S o s c h o n H ö l s c h e r ( w i e A n m . 2 ) S. 1 6 - 2 3 ( d e r m . E . j e d o c h d i e Re f l ex i v i t ä t d e r k lass i schen K u n s t u n t e r s c h ä t z t ) ; 
N e e r ( w i e A n m . 2 ) . 
4 3 Z u d e n a b s i c h t l i c h e n B e s c h r ä n k u n g e n des N a t u r a l i s m u s s. o . A n m . 14 u n d d i e M i k o n - A n e k d o t e h i e r A n m . 17. D e r 
g e n a u e I n h a l t d ieser k o n k u r r i e r e n d e n D a r s t e l l u n g s z i e l e w i r d u n t e r s c h i e d l i c h e ingeschätz t (s. f ü r e i n i g e P o s i t i o n e n 
d e n v o r a n g e h e n d e n Tex t ) , d o c h ist f ü r u n s e r e Frages te l lung n u r d i e E x i s t e n z d ieser Z ie le ü b e r h a u p t v o n R e l e v a n z . 
4 4 F ü r e i n e g l ä n z e n d e D a r s t e l l u n g d ieses Spie ls s. N e e r ( w i e A n m . 2 ) S. 55 f.; we i tere , ä h n l i c h e Sp ie le i n a n d e r e n 
D a r s t e l l u n g e n e b d . 4 4 - 8 6 . 
4 5 E in b e w u ß t e s Sp ie l m i t d e n B r ü c h e n i m N a t u r a l i s m u s s ieht S te iner ( w i e A n m . 14) S. 2 6 - 2 7 a u c h i n d e r S k u l p t u r 
a m W e r k , e ine T h e s e , d i e j e d o c h n i c h t recht ü b e r z e u g e n w i l l u n d a u c h i h r e n e i g e n e n A u s f ü h r u n g e n S. 32-42,63-77 
z. T . w i d e r s p r i c h t . 
4 6 S c h o n W . S c h a d e w a l d t , V o n H o m e r s W e l t u n d W e r k , L e i p z i g 1944, S. 300 ; a u s f ü h r l i c h : A . S. Becker , T h e Sh ie ld o f 
A c h i l l e s a n d t h e Poe t i c s o f H o m e r i c D e s c r i p t i o n , in : A m e r i c a n J o u r n a l o f P h i l o l o g y 111 ( 1 9 9 0 ) S. 1 3 9 - 1 5 3 ; ders . , T h e 
S h i e l d o f A c h i l l e s a n d the Poet i cs o f E k p h r a s i s , L a n h a m / M D - L o n d o n 1995, p a s s i m , bes. S. 4 - 7 ; 4 4 - 4 8 ; 7 9 - 1 5 3 j e m i t 
B i b l i o g r a p h i e : » E k p h r a s e s d e s c r i b e n o t o n l y the re ferent o f the i m a g e , b u t a l so the r e l a t i o n s h i p o f t ha t referent t o t h e 
m e d i u m o f w o r k e d m e t a l , t o the m a n u f a c t u r e o f t h e i m a g e , t o t h e a r t i san a n d art is try , a n d the ef fect o f all th i s o n t h e 
v i e w e r o f t h e i m a g e ( u s u a l l y t h e b a r d ) ; t h e ba rd , in t u r n , acts a s o u r g u i d e as w e i m a g i n e the images . « (S. 41 ) . 
L i terar i sche E k p h r a s i s u n d k ü n s t l e r i s c h e r R e a l i s m u s 53 
4 7 S iehe b e s o n d e r s Becker 1981 ( w i e A n m . 4 6 ) ; Becker 1995 ( w i e A n m . 4 6 ) . D a ß p r i n z i p i e l l dasse lbe a u c h f ü r d e n 
S c h i l d des H e r a k l e s gi l t , ze igt Becker 1995, S. 3 1 - 3 8 . - E i n e ä h n l i c h e Strategie s ieht R . H u n t e r a u c h i m 15. Idy l l des 
T h e o k r i t a m W e r k , w o d i e R e a k t i o n d e r S y r a k u s a n e r i n n e n a u f d e n T e p p i c h m i t der D a r s t e l l u n g v o n A d o n i s u n d 
A p h r o d i t e e inerse i ts (>wie lebend<) u n d a u f d e n H y m n u s ü b e r A d o n i s andererse i t s (>fabulös-unreal ist isch<) als zwe i 
m ö g l i c h e Rea l i t ä t sbezüge d e s M i m u s a n g e b o t e n w e r d e n : R . H u n t e r , M i m e a n d M i m e s i s : T h e o c r i t u s , Idy l l 15, in : 
M . A . H ä r d e r et al. ( H g . ) , T h e o c r i t u s , B d . 2 , G r o n i n g e n 1996, S. 1 4 9 - 1 6 6 . 
4 8 D i e s i m Fal le d e r S c h i l d b e s c h r e i b u n g H o m e r s a u c h h e r v o r g e h o b e n v o n Becker 1995 ( w i e A n m . 4 6 ) S. 8 0 - 8 3 , 
a n l ä ß l i c h d e r d e r B e s c h r e i b u n g v o r a n g e h e n d e n Szene in d e r Werks ta t t d e s H e p h a i s t o s m i t i h r e n ta tsäch l ich l e b e n d e n 
B i l d w e r k e n : W ä h r e n d H e p h a i s t o s ' g o l d e n e D i e n e r i n n e n s ich w i r k l i c h b e w e g e n , S t i m m e bes i t zen usw. , w i r d d ies v o m 
S c h i l d n i r g e n d s b e h a u p t e t ; H i e r ist es d e r D i c h t e r , d e r d e n B i l d e r n L e b e n e i n h a u c h t . M i r s che in t j e d o c h , d a ß d iese 
A s s o z i a t i o n d e s W i e - I e b e n d m i t d e m G ö t t l i c h e n f ü r d i e a r cha i s che Ze i t genere l ler N a t u r ist. D e m k o r r e s p o n d i e r e n i m 
Ü b r i g e n n i c h t n u r d i e M u s e n a u f r u f e , s o n d e r n i m Falle d e r Mas a u c h d i e erste Ze i l e des E p o s , w e l c h e d e n G e s a n g d e r 
A t h e n a z u s c h r e i b t . Z u d e n B e z ü g e n z w i s c h e n d e n ersten V e r s e n d e r Mas u n d d e r S c h i l d b e s c h r e i b u n g Becker 1981 ( w i e 
A n m . 4 6 ) u n d 1995 ( w i e A n m . 4 6 ) S. 4 4 - 4 8 , d e r d i e sen A s p e k t j e d o c h ü b e r s i e h t u n d d i e S c h i l d b e s c h r e i b u n g als 
B e s c h r e i b u n g e iner W a h r n e h m u n g v o n B i l d e r n generel l , a l so i m S i n n e des seeing in versteht . 
4 9 Z u G e s c h i c h t e u n d B e d e u t u n g des Begr i f f s s. G . Z a n k e r , E n a r g e i a i n the A n c i e n t C r i t i c i s m o f Poe t r y , in : R h e i n i -
sches M u s e u m 124 ( 1 9 8 1 ) S. 2 9 6 - 3 1 1 ; Z a n k e r ( w i e A n m . 3 1 ) S. 3 9 - 4 2 . 
5 0 In teressan terwe i se feh l t n i c h t n u r i n d e n E k p h r a s e i s d e r a r c h a i s c h e n L y r i k u n d d e r k lass i schen L i te ra tur i n s g e s a m t 
d e r T o p o s d e s W i e - I e b e n d , s o n d e r n er w i r d a u c h be i E r w ä h n u n g e n v o n K u n s t w e r k e n n i c h t v e r w e n d e t ; vg l . M o r r i s 
( w i e A n m . 4 0 ) S. 3 6 - 6 9 . V i e l m e h r s tehen B i l d w e r k e e b e n s o t o p i s c h f ü r das U n b e l e b t e , vgl . S te iner ( w i e A n m . 5 ) S. 136— 
151. Z u w e i t e r e n G r ü n d e n f ü r d i e W a h l v o n K u n s t w e r k e n als G e g e n s t a n d v o n Ekphrase i s , bes . a u c h i n d e r spä teren 
L i tera tur , s. G r a f ( w i e A n m . 5 ) S. 151 f. 
51 D a s s e l b e M o t i v f i n d e t s i ch a u c h i n a n d e r e n E p i g r a m m e n , z. B . Anthologia Palatina 9 .719; 720 ; 723; 732 ; z u w e i t e -
ren P o i n t e n s. L a u s b e r g ( w i e A n m . 36 ) S. 2 2 5 - 2 2 8 . D a ß h ier z u d e m e in Spie l , n ä m l i c h m i t e p i g r a p h i s c h über l i e fe r ten 
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